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记》 J，共选人中国古代科学家 235位，另有明清时期介绍西 
方科技的外国人 14位，该书收录的古代科学家较全；其二， 
由卢嘉锡先生任总主编的《中国科学技术史》中有金秋鹏先 
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Re-understanding KMT in the Early Period of the Republic of China 
WANG Zhong—mao 
Luoyang Teachers Colege，Luoyang 471022，China) 
Abstract：The political struggle at that time required the reshuffle of the United League From a“revolutionary party’to 
a“politcal party”．Which won the support from Sun Yat—sen．Around“the Second Revolution．’The KMT was the only 
revolutionary political party that led the struggle against Yuan Shikai．Not only did the party assemble the noble—minded 
revolutionaries，educated and aroused people’S minds，but they in some measul~held down Yuan Shikai’S dictatorship． 
However in the end，KMT left the later people a bitter historical lesson． 
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